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No	  item No	  Saison Années	  Saison No	  Concert Date(s)	  Concert Titre	  du	  concert,	  évènement Lieu Ville Auteurs Chefs	  d'orchestre Compositeurs Interprètes
1 1 1966	  -­‐	  1967 1 15	  déc.	  1966 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Mather,	  Bruce;	  Garant,	  
Serge Garant,	  Serge Boulez,	  Pierre;	  Schafer,	  Murray;	  Mather,	  Bruce;	  Garant,	  Serge
Mather,	  Bruce;	  Helmer,	  Paul;	  Mackinnon,	  Margo;	  Desjardins,	  Roland;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Landry,	  Yvan;	  Charbonneau,	  Louis;	  Béluse,	  Pierre;	  Cavanagh,	  
Thomas;	  O'Neil,	  Colin;	  Jackson,	  Patrick;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Iacurto,	  Emilio;	  
Zanettin,	  Maurice;	  Kernerman,	  Morry;	  Joachim,	  Otto;	  Joachim,	  Walter;	  
Weldon,	  Dorothy
2 1 1966	  -­‐	  1967 2 16	  fév.	  1967 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Garant,	  Serge;	  Morel,	  
François;	  Craft,	  Robert Garant,	  Serge Webern,	  Anton;	  Morel,	  François;	  Somers,	  Harry;	  Varèse,	  Edgard
Colle,	  Josèphe;	  Lepage,	  Pierrette;	  Kernerman,	  Morry;	  Migneault,	  André;	  
Lafontaine,	  Jean;	  Iacurto,	  Emilio;	  Quintette	  de	  Cuivres	  de	  Montréal;	  Ranti,	  
James;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Lainesse,	  Aimé;	  Zuskin,	  Joseph;	  Ryker,	  Robert;	  
Morrison,	  Mary;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Masella,	  Pietro;	  Kondaks,	  Stephen;	  Zanettin,	  
Maurice;	  Desjardins,	  Roland
3 1 1966	  -­‐	  1967 3 5	  avril	  1967 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Garant,	  Serge;	  Tudor,	  
David;	  Tremblay,	  Gilles Tremblay,	  Gilles
Stockhausen,	  Karlheinz;	  Cage,	  John;	  Kagel,	  Mauricio;	  Tremblay,	  
Gilles
Tudor,	  David;	  Trio	  vocal	  de	  Montréal;	  Colle,	  Josèphe;	  Chiocchio,	  Fernande;	  
Létourneau,	  Claude;	  Lachapelle,	  Guy;	  Tremblay,	  Gilles
4 1 1966	  -­‐	  1967 4	  -­‐	  7 22	  -­‐	  25	  août	  1967 Expo	  67 Pavillon	  du	  Canada Montréal	  (Qc)
Messiaen,	  Olivier;	  
Tremblay,	  Gilles Tremblay,	  Gilles
Berg,	  Alban;	  Strawinsky,	  Igor;	  Papineau-­‐Couture,	  Jean;	  Garant,	  
Serge;	  Webern,	  Anton;	  Hétu,	  Jacques;	  Joachim,	  Otto;	  Messiaen,	  
Olivier;	  Tremblay,	  Gilles
Garnier,	  Liliane;	  Laurendeau,	  Jean;	  Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  Manny,	  Gilles;	  Trio	  
vocal	  de	  Montréal;	  Colle,	  Josèphe;	  Chiocchio,	  Fernande;	  Létourneau,	  Claude;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Tremblay,	  Gilles
5 2 1967	  -­‐	  1968 9 15	  déc.	  1967
Récital	  de	  piano	  de	  Claude	  




Berg,	  Alban;	  Tremblay,	  Gilles;	  Boulez,	  Pierre;	  Amy,	  Gilbert;	  Jolivet,	  
André Helffer,	  Claude
6 2 1967	  -­‐	  1968 10 8	  fév.	  1968 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Mather,	  Bruce;	  Kendergi,	  
Maryvonne;	  Garant,	  
Serge;	  Morel,	  François Pépin,	  Clermont;	  Webern,	  Anton;	  Morel,	  François;	  Garant,	  Serge
Quatuor	  Gabora;	  Gabora,	  Taras;	  Kudlak,	  Edward;	  Sternic,	  Lazaro;	  Carpentier,	  
Michael;	  Chiocchio,	  Fernande;	  Garant,	  Serge;	  Lachapelle,	  Guy
7 3 1968	  -­‐	  1969 13 3	  oct.	  1968 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Hawkins,	  John;	  Garant,	  
Serge;	  Papineau-­‐Couture,	  
Jean Garant,	  Serge
Hawkins,	  John;	  Webern,	  Anton;	  Hartwell,	  Hugh;	  Schoenberg,	  
Arnold
Hawkins,	  John;	  Rideout,	  Patricia;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Garant,	  
Serge;	  Lepage,	  Pierrette;	  Major,	  Jean-­‐Pierre;	  Iacurto,	  Emilio;	  Lafontaine,	  Jean;	  
Armin,	  Otto;	  Kondaks,	  Steven;	  Mignot,	  André
8 3 1968	  -­‐	  1969 16 9	  janv.	  1969 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Beecroft,	  Norma;	  
Bolcom,	  William;	  Schafer,	  
R.	  Murray Garant,	  Serge
Beecroft,	  Norma;	  Dallapiccola,	  Luigi;	  Bolcom,	  William;	  Schafer,	  R.	  
Murray Mailing,	  Phyllis;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal
9 3 1968	  -­‐	  1969 17 13	  mars	  1969 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Takahashi,	  Yuji;	  Grégoire,	  




Rostand,	  Claude;	   Garant,	  Serge Takahashi,	  Yuji;	  Grégoire,	  Richard;	  Crumb,	  George;	  Xenakis,	  Iannis
Takahashi,	  Yuji;	  Mackinnon,	  Margot;	  Gosselin,	  Roland;	  Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  
Romandini,	  Antonio;	  Lachapelle,	  Guy;	  Martin,	  Richard;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  
Armin,	  Otto;	  Iacurto,	  Emilio;	  Hawkins,	  John;	  Ranti,	  James;	  Chevanel,	  Serge;	  
Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Zuskin,	  Joseph;	  Baron,	  Ronald;	  Subirana,	  Emil;	  Groupe	  
instrumental	  de	  Montréal
10 3 1968	  -­‐	  1969 18 10	  avril	  1969 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Papineau-­‐Couture,	  Jean;	  
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Messiaen,	  Olivier;	  Eloy,	  
Jean-­‐Claude;	  Anhalt,	  
István;	  Grier,	  Eldon;	  
Varèse,	  Edgard;	  Boulez,	  
Pierre
Garant,	  Serge;	  Mather,	  
Bruce;	  Anhalt,	  István;	   Messiaen,	  Olivier;	  Pousseur,	  Henri;	  Anhalt,	  István;	  Varèse,	  Edgard
Manny,	  Gilles;	  Iacurto,	  Emilio;	  Armin,	  Otto;	  Migneault,	  André;	  Beluse,	  Pierre;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Mather,	  Bruce;	  Tudor	  Singers	  of	  Montreal;	  Kestenberg,	  Abe;	  
Law,	  Gregory;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal
11 4 1969	  -­‐	  1970 19 23	  oct.	  1969 Théâtre	  Port-­‐Royal Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Garant,	  Serge;	  Tremblay,	  
Gilles;	  Mather,	  Bruce;	  
Morel,	  François Garant,	  Serge
Webern,	  Anton;	  Tremblay,	  Gilles;	  Takemitsu,	  Tohru;	  Morel,	  
François;	  Lutoslawski,	  Witold
Lacourse,	  René;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Husaruk,	  Eugène;	  
Bornstein,	  Adolphe;	  Fernandez,	  Juan;	  Groulx,	  Antoinette;	  Gabora,	  Taras;	  
Baillargeon,	  Gilles;	  Nemish,	  Eugène;	  Masella,	  Mario;	  Hanson,	  Andrea;	  Charuk,	  
John;	  Kudlak,	  Edward;	  Larche,	  Paul;	  Provost,	  Claire;	  Migneault,	  André;	  Morin,	  
Jean-­‐Luc;	  Babcock,	  Martha;	  Martin,	  Tom;	  Dagostino,	  Peter;	  Gagnon,	  Jacques;	  
Slater,	  Christy;	  Cantor,	  Sheldon;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Morin,	  Jean;	  Iacurto,	  Emilio;	  
Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Masella,	  Julio;	  Lachapelle,	  Guy;	  Beluse,	  Pierre;	  
Charbonneau,	  Louis;	  Laucke,	  Michael;	  Hill,	  Claude;	  Maiste,	  Armas





Hawkins,	  John;	  Pousseur,	  
Henri;	  Boulez,	  Pierre;	  
Butor,	  Michel Garant,	  Serge
Hodkinson,	  Sydney;	  Douglas,	  William;	  Pousseur,	  Henri;	  Hawkins,	  
John;	  Boulez,	  Pierre
Major,	  Jean-­‐Paul;	  Moisan,	  Gilles;	  Desjardins,	  Rolland	  J.;	  Lachapelle,	  Guy;	  
Laurendeau,	  Jean;	  Hawkins,	  John;	  Lepage,	  Pierrette;	  Mather,	  Bruce;	  Chatel,	  
Jean-­‐Louis;	  Masella,	  Giulio;	  Subriana,	  Emil;	  Hill,	  Claude;	  Béluse,	  Pierre;	  Maiste,	  
Armas;	  Charbonneau,	  Louis;	  Duplessis,	  Paul;	  Laflamme,	  Serge;	  Leroux,	  Robert
Collection	  spéciale
Don	  de	  Chantal	  Pontbriand
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13 4 1969	  -­‐	  1970 22 5	  fév.	  1970 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Reynolds,	  Roger;	  Aitken,	  
Robert;	  Gellman,	  Steve;	  
Hétu,	  Jacques;	  
Boucourechliev,	  André Garant,	  Serge
Reynolds,	  Roger;	  Matsudaira,	  Yori-­‐Aki;	  Bussotti,	  Sylvano;	  Gellman,	  
Steve;	  Hétu,	  Jacques;	  Stockhausen,	  Karlheinz;	  Boucourechliev,	  
André
Aitken,	  Robert;	  Mather,	  Bruce;	  Husaruk,	  Eugène;	  Goodman,	  Mildred;	  Kudlak,	  
Edward;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  
Iacurto,	  Emilio;	  Moisan,	  Gilles;	  Masino,	  René;	  Masella,	  Giulio;	  Chatel,	  Jean-­‐
Louis;	  Chevanelle,	  Serge;	  Subriana,	  Emil;	  Griffith,	  Ted;	  Hawkins,	  John;	  Masella,	  
Pietro;	  Rolland,	  Pierre;	  Béluse,	  Pierre;	  Lachapelle,	  Guy
14 4 1969	  -­‐	  1970 23 12	  fév.	  1970
Salle	  académique,	  133,	  
rue	  Wilbrod	  (Université	  
d'Ottawa,	  département	  
de	  musique) Ottawa	  (Ont.)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Reynolds,	  Roger;	  Aitken,	  
Robert;	  Gellman,	  Steve;	  
Hétu,	  Jacques;	  
Boucourechliev,	  André Garant,	  Serge
Reynolds,	  Roger;	  Matsudaira,	  Yori-­‐Aki;	  Bussotti,	  Sylvano;	  Gellman,	  
Steve;	  Hétu,	  Jacques;	  Stockhausen,	  Karlheinz;	  Boucourechliev,	  
André
Aitken,	  Robert;	  Mather,	  Bruce;	  Husaruk,	  Eugène;	  Goodman,	  Mildred;	  Kudlak,	  
Edward;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  
Iacurto,	  Emilio;	  Moisan,	  Gilles;	  Masino,	  René;	  Masella,	  Giulio;	  Chatel,	  Jean-­‐
Louis;	  Chevanelle,	  Serge;	  Subriana,	  Emil;	  Griffith,	  Ted;	  Hawkins,	  John;	  Masella,	  
Pietro;	  Rolland,	  Pierre;	  Béluse,	  Pierre;	  Lachapelle,	  Guy
15 4 1969	  -­‐	  1970 24 6	  mars	  1970 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc) Garant,	  Serge
Somers,	  Harry;	  Morel,	  François;	  Stockhausen,	  Karlheinz;	  Garant,	  
Serge;	  Boucourechliev,	  André Morrison,	  Mary;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal
16 4 1969	  -­‐	  1970 25 2	  avril	  1970 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Mather,	  Bruce;	  Valéry,	  
Paul;	  Kurtz,	  Eugene;	  
Joachim,	  Otto;	  Papineau-­‐
Couture,	  Jean;	  Garneau,	  
Saint-­‐Denis;	  Albright,	  
Wiliiam;	  
Riddell,	  Wayne;	  Garant,	  
Serge
Mather,	  Bruce;	  Kurtz,	  Eugene;	  Joachim,	  Otto;	  Papineau-­‐Couture,	  
Jean;	  Albright,	  William
Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Husaruk,	  Eugène;	  Goodman,	  Mildred;	  
Kudlak,	  Edward;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Slater,	  Christi;	  Morin,	  Jean;	  Moisan,	  Gilles;	  
Masella,	  Pietro;	  Masino,	  René;	  Masella,	  Giulio;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Hawkins,	  
John;	  Mather,	  Bruce;	  Moris,	  Margot;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Tudor	  
Singers	  of	  Montreal;	  Foster,	  Catherine;	  Fownes,	  Donna;	  Gagnon,	  Suzanne;	  
Copland,	  Mary;	  Panet-­‐Raymond,	  Francine;	  Jolin,	  Pierrette;	  Taylor,	  Janice;	  
Moore,	  Muriel;	  McCaffrey,	  Alda;	  Blackmore,	  Dale;	  Dreyer,	  Martin;	  Lander,	  
Larry;	  Hague,	  Richard;	  Koffend,	  Robert;	  Gardner,	  Richard;	  Heard,	  Alan;	  
Creighton,	  Bernard;	  Parkin,	  Douglas
17 4 1969	  -­‐	  1970 26 30	  avril	  1970 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Berg,	  Alban;	  Boulez,	  
Pierre Garant,	  Serge Masson,	  Gérard;	  Crumb,	  George;	  Berg,	  Alban
Morrison,	  Mary;	  Hawkins,	  John;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Manny,	  Gilles;	  
Armin,	  Otto;	  Baillargeon,	  Marcel;	  Morin,	  Jean	  C.;	  Masella,	  Pietro;	  Rolland,	  
Pierre;	  Lafontaine,	  Jean;	  Laurendeau,	  Jean;	  Moisan,	  Gilles;	  Masiano,	  René;	  
Masella,	  Rodolfo;	  Masella,	  Giulio;	  McKay,	  Norman;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  
Subriana,	  Émile;	  Husaruk,	  Eugène;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Morris,	  Margot
18 Hors-­‐série 15	  mai	  1970
Radio-­‐Canada	  présente	  la	  SMCQ	  






Roman;	  Berio,	  Luciano;	  
Berberian,	  Cathy;	  
Mather,	  Bruce Garant,	  Serge
Beecroft,	  Norma;	  Berio,	  Luciano;	  Tremblay,	  Gilles;	  Haubenstock-­‐
Ramati,	  Roman;	  Berberian,	  Cathy
Berberian,	  Cathy;	  Groupe	  instrumental	  de	  Montréal;	  Husaruk,	  Eugène;	  
Fernandez,	  Juan;	  Bornstein,	  Adolfo;	  Kudlak,	  Edward;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  
Desjardins,	  Roland	  R.;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Morin,	  Jean;	  Iacurto,	  Emilio;	  Masella,	  
Giulio;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Subirana,	  Emil;	  Morris,	  Margot;	  Hawkins,	  John;	  
Mather,	  Bruce;	  Béluse,	  Pierre;	  Charbonneau,	  Louis;	  Lachapelle,	  Guy
19 5 1970	  -­‐	  1971 28 22	  oct.	  1970 Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  




Tremblay,	  Gilles;	  Lemay,	  
Fernand;	  Fleuret,	  
Maurice;	   Garant,	  Serge
Heard,	  Alan;	  Benhamou,	  Maurice;	  Vivier,	  Claude;	  Shinohara,	  
Makoto;	  Tremblay,	  Gilles;
McKinnon,	  Margo;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Culbreath,	  Edward;	  Lachapelle,	  Guy;	  
Hawkins,	  John;	  Devito,	  Albert;	  Griffith,	  Ted;	  Lawton,	  Richard;	  Zuskin,	  Jos;	  
Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Chevanel,	  Serge;	  Béluse,	  Pierre;	  Kaçman,	  Émile;	  Grimbert,	  
J.;	  Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  Laurendeau,	  Jean;	  Laflamme,	  Serge;	  Charbonneau,	  
Louis;	  Duplessis,	  Paul;	  Leroux,	  Robert;	  Levine,	  Lenny
20 5 1970	  -­‐	  1971 29 5	  nov.	  1970
Yvonne	  Loriod	  [et]	  Olivier	  
Messiaen	  à	  la	  SMCQ Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Tremblay,	  Gilles;	  
Messiaen,	  Olivier;	  Loriod,	  
Yvonne Messiaen,	  Olivier Messiaen,	  Olivier;	  Loriod,	  Yvonne;
21 5 1970	  -­‐	  1971 30 3	  déc.	  1970
Récital	  d'orgue	  :	  William	  







Messiaen,	  Olivier Albright,	  William;	  Bolcom,	  William;	  Messiaen,	  Olivier;	  Ives,	  Charles Albright,	  William;	  Duplessis,	  Paul
22 5 1970	  -­‐	  1971 36 28	  mars	  1971 Les	  concerts	  de	  Radio-­‐Canada Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc) Garant,	  Serge
Schoenberg,	  Arnold;	  Louvier,	  Alain;	  Berio,	  Luciano;	  Xenakis,	  
Iannis;	  Tremblay,	  Gilles;	  Davies,	  Peter	  M.;	  Garant,	  Serge Sosa,	  Raùl;	  Morrison,	  Mary;	  Rideout,	  Patricia;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ
23 6 1971	  -­‐	  1972 38 6	  déc.	  1971
Karlheinz	  Stockhausen	  à	  la	  
SMCQ Théâtre	  Maisonneuve Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Stockhausen,	  Karlheinz Stockhausen,	  Karlheinz Stockhausen,	  Karlheinz
Appel,	  Dagmar;	  Rodens,	  Gaby;	  Albrecht,	  Helga;	  Fromme,	  Wolfgang;	  Bernhöft,	  
Siegfried;	  Billig,	  Hans-­‐Alderich;	  Stockhausen,	  Karlheinz
24 6 1971	  -­‐	  1972 39 3	  fév.	  1972 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Crumb,	  George;	  Morel,	  
François;	  Cherney,	  Brian;	  
Damian,	  Jean-­‐Michel Garant,	  Serge
Crumb,	  George;	  Kelemen,	  Milko;	  Morel,	  François;	  Cherney,	  Brian;	  
Ferrari,	  Luc
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Husaruk,	  Eugène;	  Mather,	  Bruce;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  
Masella,	  Pietro;	  Iacurto,	  Emilio;	  Masella,	  Giulio;	  Masino,	  René
25 6 1971	  -­‐	  1972 40 17	  fév.	  1972
Récital	  :	  Alfons	  et	  Aloys	  
Kontarsky,	  Duo	  de	  pianistes Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Boulez,	  Pierre;	  Mather,	  
Bruce;	  Pousseur,	  Henri;
Boulez,	  Pierre;	  Zimmermann,	  Bernd-­‐Alois;	  Pousseur,	  Henri;	  
Gehlhaar,	  Rolf Kontarsky,	  Alfons;	  Kontarsky,	  Aloys
Page	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26 6 1971	  -­‐	  1972 41 16	  mars	  1972 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  




Lanza,	  Alcides;	  Garant,	  
Serge
Tauriello,	  Antonio;	  Gandini,	  Gerardo;	  Lanza,	  Alcides;	  Ligeti,	  
György;	  Boucourechliev,	  André
Major,	  Jean-­‐Paul;	  Masella,	  Pietro;	  Iacurto,	  Emilio;	  Lafontaine,	  Jean;	  Masella,	  
Giulio;	  Masella,	  Joseph;	  Subriana,	  Emil;	  Griffith,	  Ted;	  Ryker,	  Robert;	  Pelletier,	  
Louis-­‐Philippe;	  Mather,	  Bruce;	  Husaruk,	  Eugène;	  Bornstein,	  Adolfo;	  Kudlak,	  
Edward;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Culbreath,	  Edward;	  Fouquet,	  Guy;	  Desjardins,	  Roland	  
R.;	  Béluse,	  Jean;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Duplessis,	  Paul;	  Leroux,	  
Robert;	  Lavine,	  Lanny;	  Pelletier,	  Richard
27 6 1971	  -­‐	  1972 42	  -­‐	  43 30	  -­‐	  31	  mars	  1972
9e	  Festival	  International	  d'Art	  
contemporain	  de	  Royan Royan	  (France) Kendergi,	  Maryvonne Garant,	  Serge
Hawkins,	  John;	  Somers,	  Harry;	  Tremblay,	  Gilles;	  Schafer,	  R.	  
Murray;	  Douglas,	  William;	  Mather,	  Bruce;	  Vivier,	  Claude;	  Crumb,	  
George;	  Garant,	  Serge
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Morin,	  Jean-­‐C.	  Morin;	  Laurendeau,	  
Jean;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Subriana,	  Emil;	  Masella,	  Giulio;	  Morris,	  Margot;	  
Mather,	  Bruce;	  Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  Husaruk,	  Eugène;	  Bornstein,	  Adolfo;	  
Kudlak,	  Edward;	  Desjardins,	  Roland	  R.;	  Béluse,	  Pierre;	  Lachapelle,	  Guy;	  
Laflamme,	  Serge;	  Rideout,	  Patricia







Steven,	  Donald;	  Hunt,	  
Richard
Garant,	  Serge;	  Boudreau,	  
Walter
Stockhausen,	  Karlheinz;	  Coulombe	  Saint-­‐Marcoux,	  Micheline;	  
Davidovsky,	  Mario;	  Gonneville,	  Michel;	  Steven,	  Donald;	  Hunt,	  
Richard;	  Vinet,	  Michel
Petrowska,	  Christina;	  Beaudoin,	  Jacques;	  Fournier,	  Suzanne;	  Roch,	  Jean-­‐
François;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  Picard,	  Paul;	  Culbreath,	  Edward;	  Ensemble	  de	  la	  
SMCQ;	  Husaruk,	  Eugène;	  Desmarais,	  Lorraine;	  Culbreath,	  Edward;	  Masino,	  
René;	  Masella,	  Giulio;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Morris,	  Margot;	  Leroux,	  Robert;	  
Laurendeau,	  Jean;	  Béluse,	  Pierre;	  Lachapelle,	  Guy;	  Duplessis,	  Paul;	  Mather,	  
Bruce
29 7 1972	  -­‐	  1973 47 7	  déc.	  1972 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Messiaen,	  Olivier;	  
Hirbour-­‐Paquette,	  Louise;	  
Aitken,	  Robert;	  Tremblay,	  
Gilles Garant,	  Serge Messiaen,	  Olivier;	  Boone,	  Charles;	  Aitken,	  Robert;	  Tremblay,	  Gilles
Sosa,	  Raoul;	  Aitken,	  Robert;	  Wyre,	  John;	  Iacurto,	  Emilio;	  Lawton,	  Richard;	  
Slater,	  Christy;	  James,	  Dennis;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Moisan,	  Gilles;	  
Lafontaine,	  Jean;	  Chevanelle,	  Serge;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Archambault,	  Guy;	  
Ranti,	  James;	  Masella,	  Giulio;	  Gagnon,	  Jean-­‐Louis;	  Subriana,	  Emil;	  De	  Vito,	  
Albert;	  Griffith,	  Ted;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Leroux,	  Robert;	  Duplessis,	  
Paul;	  Law,	  Gregory;	  Plante,	  Jean-­‐Guy
30 7 1972	  -­‐	  1973 48 15	  -­‐	  22	  janv.	  1973
"Reconnaissance	  des	  musiques	  
modernes"	  V
Centre	  de	  production	  
Radiodiffusion-­‐Télévision	  
Belge;	  Conservatoire	  
Royal	  de	  Bruxelles;	  Palais	  
des	  Beaux-­‐Arts;	  Grand	  
Auditorium	  P.	  E.	  Janson;	  
Église	  des	  Carmes Bruxelles	  (Belgique)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Tremblay,	  Gilles;	  
Hawkins,	  John;	  Mather,	  
Bruce;	  Aitken,	  Robert;	  




Markowski,	  Andrej;	  Kotik,	  
Petr;	  Comet,	  Catherine;	  
Gras,	  Leonce
Boulez,	  Pierre;	  De	  Pablo,	  Luis;	  Bartholomée,	  Pierre;	  Pousseur,	  
Henri;	  Tremblay,	  Gilles;	  Hawkins,	  John;	  Aitken,	  Robert;	  Mather,	  
Bruce;	  Garant,	  Serge;	  Stockhausen,	  Karlheinz;	  Lutoslawski,	  Witold;	  
Paert,	  Arvo;	  Kilar,	  Wojciech;	  Turski,	  Zbigniew;	  Lazarof,	  Henri;	  
Penderecki,	  Krzysztof;	  Rzewski,	  Frederic;	  Cage,	  John;	  Bussoti,	  
Sylvano;	  Kotik,	  Petr;	  Maderna,	  Bruno;	  Eastman,	  Julius;	  Boesmans,	  
Philippe;	  Miche,	  Paul-­‐Baudouin;	  Yun,	  Isang;	  Eloy,	  Jean-­‐Claude;	  
Goeyvaerts,	  Karel;	  Amy,	  Gilbert;	  Milhaud,	  Darius
Ensemble	  Musiques	  Nouvelles;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Mackinnon,	  Margo;	  
Aitken,	  Robert;	  Lepage,	  Pierrette;	  Mather,	  Bruce;	  Lachapelle,	  Guy;	  Davy,	  
Gloria;	  Smalley,	  Roger;	  Boje,	  Harald;	  Ensemble	  "Musiques	  Vivantes";	  Chœurs	  
du	  Westdeutscher	  Rundfunk;	  Chœurs	  de	  la	  Philharmonie	  de	  Varsovie;	  
Orchestre	  de	  Chambre	  de	  la	  RTB;	  SEM	  Ensemble	  de	  Buffalo;	  Bennici,	  Aldo;	  
Foccrouille,	  Bernard;	  Delville,	  J.	  P.;	  Parent,	  Gérard;	  Orchestre	  Symphoniques	  de	  
la	  RTB;	  Choeurs	  de	  l'ORTF;	  Mesple,	  Mady;	  Meesen,	  Walter;	  Bastin,	  Jules;	  Klora,	  
Albrecht;	  Étienne,	  Claude;	  Genicot,	  Georges;	  Roland,	  Paul
31 7 1972	  -­‐	  1973 50 8	  fév.	  1973 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Garant,	  Serge;	  Hirbour-­‐
Paquette,	  Louise;	  
Lefebvre,	  Claude Garant,	  Serge
Schoenberg,	  Arnold;	  Stravinsky,	  Igor;	  Lefebvre,	  Claude;	  Ligeti,	  
György
Rideout,	  Patricia;	  Morrison,	  Mary;	  Relyea,	  Gary;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Major,	  
Jean-­‐Paul;	  Iacurto,	  Emilio;	  Lafontaine,	  Jean;	  Husaruk,	  Eugène;	  Desmarais,	  
Lorraine;	  Culbreath,	  Edward;	  Lepage,	  Pierrette;	  Morin,	  Jean	  C.;	  Bornstein,	  
Adolfo;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Bernier,	  Lorraine;	  Mather,	  Bruce;	  Masella,	  Giulio;	  
James,	  Dennis;	  Guertin,	  Marcelle;	  Lachapelle,	  Guy
32 7 1972	  -­‐	  1973 51 15	  mars	  1973
Les	  solistes	  des	  chœurs	  de	  
l'ORTF Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Messiaen,	  Olivier;	  Malec,	  
Ivo;	  Amy,	  Gilbert;	  
Couraud,	  Marcel;	  
Rostand,	  Claude Couraud,	  Marcel
Messiaen,	  Olivier;	  Malec,	  Ivo;	  Amy,	  Gilbert;	  Dallapiccola,	  Luigi;	  
Xenakis,	  Iannis Solistes	  des	  chœurs	  de	  l'ORTF
33 7 1972	  -­‐	  1973 52 12	  avril	  1973 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Garant,	  Serge;	  Guézec,	  
Jean-­‐Pierre;	  Mather,	  
Bruce;	  Berg,	  Alban;	  
Pousseur,	  Henri Garant,	  Serge Garant,	  Serge;	  Guézec,	  Jean-­‐Pierre;	  Mather,	  Bruce;	  Berg,	  Alban
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Mackinnon,	  Margo;	  Golden,	  Ann;	  Husaruk,	  Eugène;	  
Bornstein,	  Adolfo;	  Desmarais,	  Lorraine;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  James,	  Dennis;	  Major,	  
Jean-­‐Paul;	  Morin,	  Jean	  C.;	  Masella,	  Pietro;	  Iacurto,	  Emilio;	  Moisan,	  Gilles;	  
Lafontaine,	  Jean;	  Masino,	  René;	  Bernard,	  René;	  Chevanelle,	  Serge;	  Subriana,	  
Emil;	  Masella,	  Giulio;	  Gagnon,	  Jean-­‐Louis;	  Rolland,	  Pierre;	  Morris,	  Marot;	  
Kuinka,	  William;	  Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  Bernier,	  Lorraine;	  Lachapelle,	  Guy;	  
Béluse,	  Pierre;	  Leroux,	  Robert
34 8 1973	  -­‐	  1974 54 18	  oct.	  1973 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Varèse,	  Edgard;	  Fleuret,	  
Maurice;	  Papineau-­‐
Couture,	  Jean;	  Garant,	  
Serge;	  Hambreus,	  Bengt Garant,	  Serge
Varèse,	  Edgard;	  Xenakis,	  Iannis;	  Papineau-­‐Couture,	  Jean;	  Garant,	  
Serge;	  Hambraeus,	  Bengt
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Iacurto,	  Emilio;	  Masino,	  René;	  Masella,	  Giulio;	  Husaruk,	  
Eugène;	  Bornstein,	  Adolfo;	  Robitaille,	  Evelyn;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  James,	  Dennis;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  Roch,	  Jean-­‐François;	  Pelletier,	  Richard;	  
Béluse,	  Pierre;	  Leroux,	  Robert,	  Lagacé,	  Mireille
35 8 1973	  -­‐	  1974 55 1	  nov.	  1973
Les	  percussions	  de	  Strasbourg;	  
Collaboration	  Ars-­‐Musicalis	  
Canada Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Hirbour-­‐Paquette,	  Louise;	  
Xenakis,	  Iannis Ballif,	  Claude;	  Aperghis,	  Georges;	  Scherchen,	  Tona;	  Xenakis,	  Iannis
Batigne,	  Jean;	  Bouchet,	  Gabriel;	  Finkbeiner,	  Jean-­‐Paul;	  Kieffer,	  Detlef;	  Ricou,	  
Claude;	  Van	  Gucht,	  Georges
36 8 1973	  -­‐	  1974 56 6	  déc.	  1973
Le	  Quatuor	  Orford;	  Eugène	  
Husaruk,	  violon,	  et	  les	  
Percussions	  du	  20e	  siècle Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Hirbour-­‐Paquette,	  Louise;	  
Jolas,	  Betsy;	  Tremblay,	  
Gilles Garant,	  Serge Lutoslawski,	  Witold;	  Crumb,	  George;	  Jolas,	  Betsy;	  Pousseur,	  Henri
Quatuor	  Orford;	  Dawes,	  Andrew;	  Perkins,	  Kenneth;	  Helmer,	  Terence;	  St-­‐Cyr,	  
Marcel;	  Percussions	  du	  20e	  siècle;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Leroux,	  
Robert;	  Pelletier,	  Richard;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  Roch,	  Jean-­‐François;	  Ensemble	  de	  
la	  SMCQ;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Laurendeau,	  Jean;	  Tremblay,	  Gilles;	  Chevanelle,	  
Serge;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Husaruk,	  Eugène
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Maiguashca,	  Mesias Fromme,	  Wolfgang
Stockhausen,	  Karlheinz;	  Kröll,	  Georg;	  Rhum,	  Gerhard;	  
Maiguashca,	  Mesias
Collegium	  vocale	  de	  Cologne;	  Rodens,	  Gaby;	  von	  Biel,	  D.;	  Hamm-­‐Albrecht,	  H.;	  
Barkey,	  K.	  O.;	  Fromme,	  Wolfgang;	  Billig,	  Hans-­‐Alderich;	  Maiguashca,	  Mesias
38 8 1973	  -­‐	  1974 58 21	  mars	  1974 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  




Marcoux,	  Micheline Garant,	  Serge
Constant,	  Marius;	  Deschênes-­‐Harvey,	  Marcelle;	  Coulombe	  Saint-­‐
Marcoux,	  Micheline
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Forget,	  Marthe;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  Rolland,	  Pierre;	  
Iacurto,	  Emilio;	  Masino,	  René;	  Chevanelle,	  Serge;	  Subriana,	  Emil;	  Masella,	  
Giulio;	  Husaruk,	  Eugène;	  Desmarais,	  Lorraine;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Beaudoin,	  
Jacques;	  Beauchamps,	  Marcel;	  Lachapelle,	  Guy;	  Béluse,	  Pierre;	  Leroux,	  Robert;	  
Pelletier,	  Richard;	  Maiste,	  Armas;	  Laurendeau,	  Jean
39 8 1973	  -­‐	  1974 59 18	  avril	  1974 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Amy,	  Gilbert;	  Tremblay,	  
Gilles Amy,	  Gilbert Amy,	  Gilbert;	  Tremblay,	  Gilles
Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Mackinnon,	  Margo;	  Taylor,	  Janice;	  Morin,	  Jean-­‐C.;	  
Laurendeau,	  Jean;	  Moisan,	  Gilles;	  Rolland,	  Pierre;	  Masella,	  Giulio;	  Green,	  
Osher;	  Fouquet,	  Guy;	  Morris,	  Margot;	  Joachim,	  Davis;	  Kuinka,	  William;	  
Tremblay,	  Gilles;	  Mather,	  Bruce;	  Leroux,	  Robert;	  Lachapelle,	  Guy
40 9 1974	  -­‐	  1975 61 26	  sept.	  1974 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  De	  
Pablo,	  Luis;	  Steven,	  
Donald;	  Méfano,	  Paul;	  
Vivier,	  Claude;	  Varèse,	  
Edgard;	  Hirbour-­‐
Paquette,	  Louise Garant,	  Serge
De	  Pablo,	  Luis;	  Steven,	  Donald;	  Méfano,	  Paul;	  Vivier,	  Claude;	  
Varèse,	  Edgard
Eastman,	  Julius;	  Vaillancourt,	  Pauline;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Major,	  Jean-­‐Paul;	  
Rolland,	  Pierre;	  Laurendeau,	  Jean;	  Moisan,	  Gilles;	  Masino,	  René;	  Archambault,	  
Guy;	  Charron,	  Richard;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  Chevanelle,	  Serge;	  Griffith,	  Ted;	  
Lawton,	  Richard;	  Nagels,	  Gary;	  Subriana,	  Emil;	  Gagnon,	  Jean-­‐Louis;	  Masella,	  
Giulio;	  Masella,	  Joseph;	  Nagels,	  Lance;	  Béluse,	  Pierre;	  Duplessis,	  Paul;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Leroux,	  Robert;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  Pelletier,	  Richard;	  Dann,	  
Ronald;	  Morris,	  Margot;	  Bernier,	  Lorraine;	  Poirier,	  Réjean;	  Maiste,	  Armas;	  
Tremblay,	  Gilles;	  Husaruk,	  Eugène;	  Desmarais,	  Lorraine;	  Culbreath,	  Edward;	  
Beaudoin,	  Jacques
41 9 1974	  -­‐	  1975 63 24	  oct.	  1974
Mauricio	  Kagel	  :	  Das	  kölner	  
ensemble	  für	  neues	  
musiktheater Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Kagel,	  Mauricio;	  Kesting,	  
Mariane;	  Ostiguy,	  Louise Kagel,	  Mauricio Kagel,	  Mauricio
Bruck,	  Wilhelm;	  Ross,	  Theodor;	  Kagel,	  Mauricio;	  Foron,	  Helfrid;	  Gehlen,	  Elmar;	  
Vogt,	  Jasper
42 9 1974	  -­‐	  1975 64 23	  nov.	  1974 Siegfried	  Palm	  violoncelliste Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Rochon,	  Pierre;	  Kagel,	  
Mauricio;	  Schwinger,	  
Wolfram Garant,	  Serge
Zimmermann,	  Bernd-­‐Alois;	  Yun,	  Isang;	  Kagel,	  Mauricio;	  
Penderecki,	  Krzysztof;	  Ligeti,	  György
Major,	  Jean-­‐Paul;	  Rolland,	  Pierre;	  Moisan,	  Gilles;	  Laurendeau,	  Jean;	  Masino,	  
René;	  Masella,	  Giulio;	  Chevanelle,	  Serge;	  Subriana,	  Emil;	  Morris,	  Margot;	  
Husaruk,	  Eugène;	  Bornstein,	  Adolfo;	  Desmarais,	  Lorraine;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  
Beaudoin,	  Jacques






Poirier,	  Réjean;	  Regnaud,	  
Denis;	  Albright,	  William;	  
Halbreich,	  Harry;	  
Darasse,	  Xavier;	  Xenakis,	  
Iannis
Garant,	  Serge;	  Tremblay,	  
Gilles
Albright,	  William;	  Bussotti,	  Sylvano;	  Darasse,	  Xavier;	  Xenakis,	  
Iannis
Darasse,	  Xavier;	  Duplessis,	  Paul;	  Taccoloa,	  Umberto;	  Dugal,	  Hélène;	  Jackson,	  
Christopher
44 9 1974	  -­‐	  1975 67 27	  mars	  1975 Salle	  Claude-­‐Champagne Montréal	  (Qc)
Hirbour-­‐Paquette,	  Louise;	  
Cherney,	  Brian	   Garant,	  Serge Schoenberg,	  Arnold;	  Cherney,	  Brian;	  Ferrari,	  Luc
Pelletier,	  Louis-­‐Philippe;	  Green,	  Osher;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Morin,	  Jean-­‐C.;	  
Rolland,	  Pierre;	  Laurendeau,	  Jean;	  Moisan,	  Gilles;	  Masella,	  Giulio;	  Chevanelle,	  
Serge;	  Subriana,	  Emil;	  Lachapelle,	  Guy;	  Leroux,	  Robert;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  
Morris,	  Margot;	  Segal,	  Claire;	  Bornstein,	  Adolfo;	  Husaruk,	  Eugène;	  Nagai,	  Akira;	  
Desmarais,	  Lorraine;	  Fouquet,	  Guy;	  Stern,	  Katherin;	  Beaudoin,	  Jacques
45 9 1974	  -­‐	  1975 68 15	  mai	  1975 Semaine	  de	  musiques	  nouvelles
Salle	  de	  concert	  Pollack,	  
Université	  McGill Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  




Brossard,	  Nicole Garant,	  Serge
Beecroft,	  Norma;	  Ghent,	  Emmanuel;	  Joachim,	  Otto;	  Coulombe	  
Saint-­‐Marcoux,	  Micheline
Mackinnon,	  Margo;	  Coutu,	  Jocelyne;	  Ensemble	  de	  la	  SMCQ;	  Morin,	  Jean-­‐C.;	  
Moisan,	  Gilles;	  Masino,	  René;	  Masella,	  Giulio;	  Subriana,	  Emil;	  Leroux,	  Robert;	  
Lachapelle,	  Guy;	  Duguay,	  Matthieu;	  Tremblay,	  Gilles;	  Bornstein,	  Adolfo;	  
Desmarais,	  Lorraine;	  Morin,	  Jean-­‐Luc;	  Beaudoin,	  Jacques
46 11 1976	  -­‐	  1977 78 7	  oct.	  1976
Mario	  Bertoncini	  joue	  Mario	  
Bertoncini;	  Serge	  Garant	  dirige	  
Serge	  Garant
Salle	  de	  concert	  Pollack,	  
Université	  McGill Montréal	  (Qc)
Kendergi,	  Maryvonne;	  
Bertoncini,	  Mario;	  
Garant,	  Serge Garant,	  Serge Bertoncini,	  Mario;	  Garant,	  Serge
Bertoncini,	  Mario;	  Masella,	  Giulio;	  Gagnon,	  Jean-­‐Louis;	  Chatel,	  Jean-­‐Louis;	  
Archambault,	  Guy;	  Charron,	  Richard;	  Subriana,	  Emil;	  Wilson,	  Michael;	  De	  Vito,	  
Albert;	  Morris,	  Margot;	  Le	  Comte,	  Manon;	  Plante,	  Jean-­‐Guy;	  Lachapelle,	  Guy
47 11 1976	  -­‐	  1977 91 7	  avril	  1977
Shanti	  (1972-­‐1973)	  :	  œuvre	  
électro-­‐acoustique	  de	  Jean-­‐
Claude	  Eloy
Salle	  de	  concert	  Pollack,	  
Université	  McGill Montréal	  (Qc)
Tremblay,	  Gilles,	  Eloy,	  
Jean-­‐Claude Eloy,	  Jean-­‐Claude Eloy,	  Jean-­‐Claude
